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望む朝明けのは」々は薄紫色にけむり、その麗を書IlOJlIは静かに流れている。
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風土が育てた『うすくち』
うすくちヒガシマルのふるさとは播州竜野。
山と川に固まれた温和な気候と、大豆・小麦・
塩・米の原料に恵まれ、普からしようゆどこ
ろとして知られてきました。
ヒガシマルうすくちのあの美しい色、深みのあ
る昧は、創業以来、昧ひとすじに研鎖してきた
まごころの成果なのです二自然と人と時に磨か
れた日本の味なのです。
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見なれたはずの風景に、いくつもの新い 、顔があった。 偶然がすべて素適な出逢いに思えた。 きょうは、
すこし足を伸ばしてみよう。いつもの街がやさしく見えた。ハッシュバピー・シティ・ヒー ル
と思いきり衡を歩〈ためのウォーキングヒーノレ。足当りが :17トでi骨りにく 底のかえりがよL、ので疲れま
せん。知的なあなたに似合うシンフラレなデザインも魅力で丸軽快に美しし歩く楽しさを取り戻して下
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81ハッシュパピ は、 !nvestmentWdll<lnO(知的!こ事こう〉を鍵唱しています。疋疋舎、
全国有名靴巴 デパ トでハッシュパピー・ウォーキングシューズ フーヱ戸ーを開催して
います。 ・ご希望の万には、后蹟で'WALK.J小冊子を差し上げます。
現するオ ノーずー レイ工法を線用、l岳2Cト2型は
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(，if\P明H…..~，....咽叫日盤王亘書
の110mロング化lこも成功.これはつの技術仁
より電子ヒ」ムが鋭〈、鍬密1:*密閉こまれ、2恨6
:あFめν川コメη恥州山シ坤岬.. 附，
映偉総合コント同口一Jル川レL-IC.階調を美し以〈再現
アン7'(迫力あるサウシト守実現e叫出酬問問
音質量視.2<)，イ4スピー カ 指向性のすく片れ
たのびのある冴えた高昔、ドー ンと迫る重低昔、
そして中音威のハリも見釈こよみカTえらせまt
FMステレオチュー ナ肉.テレピでFM肱送
.rうそ二選局はワンタッチ。3局までプリセッ
トてきますLテレピの映像1:FM音楽の(liJII寺
視聴もできるナショナ作ならではの設計でt
するABLコントラスト回路・黒らい、黒を再現
する;~V""申レ自動補正回路・int、赤色なEの
ニジミ...調整する非直線色補正回路の3つを
一体化したIC叫 N臼25>で画面をコントロ ノー%
音声出力20W(10W+l0Wlステレオパワー
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成人の部 08珊~--'-上) 7-1伸の部(17成以下〉
昭孝弘]56年3月20日〔当円相印宵的〉
3月27日〈金)-4R 1日 〈水〉
崖示と箇晶の尭迭で尭査に自えさせていただきます。
成人の部特漕 l名商品持 <7万円相唱〉
入車 3包 11 (2方円 11 ) 
特週 l晶画品持 <3万円 11)
入盟 3孟 11 ( 1万円 11 ) 
また量作として各部から却Zを選出し、賞品を進呈
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恒いはじめた勺続けて量櫨まで世いましょう
化粧品じは品質がまわら主レよフレ"レみrJ~tJ fなされ
て，.fすがと(l:t:':j温や極端に低i且のtょJうに長時1m
おレたり、 1庄開封した化粧品をJi期間 I~菅したりする
L分離したり，1いが変わ勺たり、宜質しやす{なりま
す.いったんIfいl主じめた帆仁あった化粧品は i主'1で
やめずに故憧まで続りて植いましょう。 bl季節化粧品
なιが伐ってしまった場合(t.;j;のシーズンH'石器の
日もtをよ<~;、いて、キt" ./プをきちAIIめてから日
のあたbないすずLい地所に出存して〈だき，'. 
手や指(j;.il!でLょうか
北粧品はきれレ主T桁でお快いu:きい.
いったんTやコヅトンにとった化粧品を、
i与す ~t:.b' L，J:. 容器のιl' に悼すこ tはあり
ませんか'.ニフ1I:ニtカ!ifi:なるL 化粧
水が濁ったり.クリー ムカ1宜主したり唱 '1
..の変質を招〈こtがありtす.化粧品の
mL回しはやめましょ h
化粧品l阜、ご自分の肌を知り肌にあったbの
を選ぴ、健康な肌に使いましょう。とり扱い
の注志をて下って、目的にあわせてi車祉を正し
くイ'!l!L、ましょうe
ハイノザヤーとは
空気・ 7j(~長気をしゃ断するJJ が
強いことをL、いまつれサランラ、ノフ."iす「れた
水分保持性と気体しゃ断性で、食品の香川みずみずしさ
をしっかり守ります。
キャップはきちんと Lめて"1すか
世I~ii. キャップをあげ位しにしてお<'­
水分やアルコ ル分などがlA"(Uったり.
千九vtl町ホコリや雑商が入って中林が変質し
やす〈なりますo1!食勺たあtの写l，;1I Uのt
わりをきれ，.にふき、きらんとキ.，.ップをし
めるよう<:¥''1慣づりま Lょう."亡、干し摘の
キ守フプ..f ちがえて化粧，~の甑につ 1 1/: ~ 
するt濁勺てしtうこともありtす.
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""'"ー プ11， 総合食品メー カーtして、 きらAニ量かな量生活の実現
をすすめていまt皆1誌の信頼におζたえする.責任ある製品を絶え
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